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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan masalah dan 
tujuan penelitian yang dilakukan di ritel Nugroho dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Perancangan sistem informasi terintegrasi dinilai dapat mempermudah 
pemilik ritel dalam hal pengambilan keputusan saat pengadaan produk, 
mempercepat proses pemeriksaan maupun verifikasi data produk yang 
ada. 
b. Pembuatan fitur laporan produk, laporan pembelian, maupun laporan 
penjualan memberikan pemilik informasi tentang keluar masuknya produk 
sehingga laba rugi sebagai tolak ukur usaha yang ada dapat diketahui. 
c. Manajemen kategori pada perancangan sistem informasi dapat memberi 
kemudahan dalam pencarian produk ataupun hal-hal yang mempunyai 
keterkaitan dalam pengkategorian. 
6.2. Saran 
Saran pengembangan untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan beberapa 
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